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KEPUTUSAN
DE(AN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
. Nomor i376.C/lllFekon-2012
- 
Tentang
PENGANGKATAN NAMA.NAMA DAN PENETAPAN KEGIATAN PENGASDIAN KEPADA MASYARAKAT
SAGI DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012
OEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANOALAS
Menlmbang : 1. Bahwa salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen adalah melaksanakan
pengabdlan kepada masyarakat.
2, Eahwa untuk menunjang dan membantu terlaksananya kegiatan tersebut Fakultas Ekonomi men8alokasikan
dana untuk ltu.
3. Bahwa berdasarkan butlr l dan 2 dlatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
Menglngat 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Slstem Pendidikan Naslonal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
3. Xeputusan Menteri Pendldikan dafl Kebudayaan Rl Nomor 258/MPN,A IKP/2OLl tahun 2011 tentang
Pengangkatan Rektor Universltas Andaias periode Tahun 2011-2015,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196/0/1995 tentang Susunan Organisasl dan Tata
Kerja Unlversltas Andalas;
s. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3912/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/Keu/05/2009 tentang Penetapan Universltas Andalas pada
Departemen Pendidikair Nasional seba8ai lnstansi Pemedntah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Eadan
Layanan Umum
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 495/lll/F/Unand-2012 tanggal 27 Juni 2012 tentanS Pengangkatan Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2012-2016
8. Keputusan Rektor Unlversltas Andalas Nomor i U6/Xlll/A/Unand-2012 tentang P€ngangkatan Bendahara
Pengeluaran Pembantu PNBP Reguler, PNBP Reguler Mandlri, gelanja Rutin, Belanja Pegawal, Transportasi,
Dana (erjasama, lainnya dan Pembuat Daftar Gaji dilingkungan Universitas Andalas tahun Anggaran 2012;
9, Peraturan Rektor Universltas Andalas Nomor :02 tahun 2011tentang Standar Eiaya DIPA yang dlbayarkan dari
Sumber Dana PNBP untuk labatan yang belum masuk SOTK Unlversltas Andalas tahun 2011;
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2012 Nomor : 06751023.042.16103/2012 tanggal 9
Desember 2011
MEMUIUSKAN
Menetapkan:
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lamplran Surat Keputusan lnl sebagai Pelakana keglatan Pengabdian pada
masyarakat dari maslng-masing jurusan dl Fakuhas Ekonoml Unlversitas Andalas tahun anBgaran 2012,
''!dua : Segala biaya yang dltlmbulkan akibat kegiatan ini dlbebankan pada anggaran DIPA Unand
20120675/023.042.16/03/2012 tanggal 9 Desember 2011
Ketiga : Surat (eputusan inl bertaku sejak dltetapkan, dan segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, iika
dikemudian hariterdapat kekellruan dalam penetapan ini.
Ditetapkan di : Padang
/;#::*1il;pember2012
Prof.Dr.Tafdll Husni, SE.MBA. f
NiP. 196211220 198702 1002Tembusan :
1. Yth. Bapak Rektor U nwersrtas Andalas
2. Arsip.
Lamplran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Unlversitas Andalas
Nomor :376.c/lYFekon-2012
Tanggal :8 Nopember 2012
Tentang : Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pelaksana Kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat bagi Dosen Fakultas Ekonomi Universltas Andalas Tahun 2012.
No Nama Jabatan
Jumlah Banluan
(Rp)
1. ors. Yusrizal Yullus, MA. pelatihan Menumbuhkan iiwa Kewlra0sahaan bagl orant tua anak
Jalanan diKota Padang
s.000.000,-
2. Sosmlarti, SE,.M,Sl peninSkatan Jiwa wlrausaha lvlasyarakat Kecamatan Kuranii dengan
Pelatihan Pemanfaatan Llmbah Plastll Rumah Tan88a
5.000.000,-
3. Rida Flahln, SE.M€. Penlngkatan kemampuan Pengelolaan keuangan bagl PenSusaha Mlkro
Kecildi Daerah Andalas Padang
5.000.000,-
4. vernita Julta, SE.M.Colm {Adv)Ak. PemdamplnSan Pengelolaan (euanSan :Xredit Mlkro Natari Salayo
Kabupaten Solok
5,000.000,-
5. Falzan Mls6, sE.M.Sc.al penlngkatan Profesionalisfie Guru Akuntan5l sMK dl Sumatera Barat
Melalui Updating PenSetahuan dan Penintkatan (emampuan Penulisan
Karua Pentemban8an Prolesi.
5.000.000,-
6- Drs. Arrlzal, M.Sl. Pelatihan lvlanalemen Pemasaran bati Pengusaha lndustrl Mikro
Anyaman Sambu di Naarl Koto Rantan8, Kecamatan Palupuah,
Kabuoaten ARam
5.000.000,-
7, Yessy Andriani, 5E.M.lOEC Pelatlhan Kewkausahoan m€lalul Pemberdayaan Perempuan Dalam
Rangla Peningkatan Pendapatan Keuan8an Mlskin i stldi Kasus Keluarga
Nelavan Miskin dlKecamatan Padanq Utara
5.000.000,'
8. srl oewl €dmawatl, SE.M.Si.Ak Pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Meneneah (UMKM)
Melalui Pelatlhan Komputer Aku nta nsi dl Kecanatan Koto Tangah.
5.000.000,-
Neng Kamarnl, SE.M.5l. Pelatlhan Desaln Grafis sebagai Upaya Mengatasi PenSantguran dl
Kecamatan (eto Tangah Kota Padang
s.000.000,-
10 Suhemita, SE.M.Forc.Acc.Ak Pelatlhon Pencatatan Akuntansl Oengan [4en88unakan lurnal Khusus
Dada t,KM dikota PadanR
s,000.000,,
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